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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA





















FIAT, Antoine, Supérieur général. 1832 185T
FORESTIER, Léori, 1er Assistant ;
Assistant de la Ma s n mère. . 1823 1842:
ALLOU, Amédée, 2e Assistant . . 1833 1855.
MEUGNIOT, Philippe, 3e Assistant. 1844 1863
TASSO, Jean-Vincent, 4e AssistUnt. 1850 1867
MILON, Alfred, Secrétaire gén. . 1844 1867
VILLETTE, Emile, Procureur gén. 1855 1873
LOUWYCK, Alfred, Visiteur. .. 1851 1876,
MlORLHON, Henri, Visiteur de la
province de Champagn-. . .. 1840 1862
PHiICHON, Jeani, Visiteur de la
province de Touraine . . . .. 1850 1870,
MÉOUT, Pierre, Visiteur de la pro-
vince de Lyon . . . . .... . . 1838 1860,
GUILLAUME, EuwèQe iaitf r de
la province d a4i t d¶bLe .? . 1845 I865lairoic d*--aý . '    
I.- EUROPE
ANGELl, Joseph, Sous-Assistant.
DUFOUR, Jean . . . . . . . .
IHUSSON, Jean . . . . . . . . .







GIBERT, Pierre. . . . . . . . . 1829
BEAUFILS, Désiré . . . . . . . 1830
ROUGEOT, Paul . . . . . 1829
ROSSET, Edouard . . . . . . . 1831
PLANTEBLAT, Jean. . . . . .. 1834
BODIN, Aimé . . . . . . . .. 1828
FORESTIER, Louis . . . . .. . 1829
CHAPPEL, Alphonse . . . . . . 1834
DUMAS, Pierre . . . . . . . 1835
BLOT, Pierre. . . . . . . 1836
MAILLY, Jules... . . . . .. . 18?0
BoN, Eugène . . . . . . .. 1836
DE LEsQUEN, Albert. . . . . . 1838
RÉVELLIÈRE, Georges . . . . 1833
ANGER, Édouard. . ..... . . . 1839
CAUSSANEL, Frédéric . . . . . 1839
MÉDUs, Paul . . . . . . . . . 842
ROMAIN, Ananie. . . . .... . 1839
ROUGE, Antoine . . . . . .... .1835a
GIBIARD, Antoine . . . . . . . 1841
MEURISSE, Charles. . . . . 1831
J'ILLARD, Charles. . . .... . 1839
LAGARDE, Jean-Bapti-te


























































~IJ iiBiPis sapin~s~-ap ,-F--LI I - L·ll --
FRANCE
COURY, Georges. . . . . . . .
MEUT, Marie-Martin . .
SALKEBANT, Xavier . . . . . .
CiOMBETTE, Jean-Baptiste .
LARIGALDIE, Gabriel . . . . . .
LECHAUX, Théodore . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
EHMONT, Vincent. . . . . . . .
LE BIGOT, Louis . . . . . . . .
VALLÉE, Pierre . . . . . . . .
LAUX, Nicolas . . . . . . . . .
DURAND, Joseph. . . . . . . .
CALAIS, Léon . . . . . . . . .
ANCHTER, Camille . . . . . . .
AROUD, Francisque.. . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
MICHEL, A'exandre. . . .
MURET François . . . . . . . .
ROLLAND, Joseph . . . . . . .
JEAN, Charles . . . . . . . . .
HERTAULT, Ernest . . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre . . . . .
TAILLEFFR, Benjamin . .
BARnos, Joseph . . . . . . . .






Mgr MONTITY, Joseph-Iilari on,
Archev. titulaire de Béryle.
MICHAULT, Adolphe. . . . . . .
CORNU, Isidore . . . . . . . .
RicBoN, François. . . . . . . .


















































































BÉLOT, Pons. . . .












. . . . . 1832
. . .. 1835
. . . 1835
. . .. 1817




































PLANSON, Louis, Supérieur. . . 1854
MERLU, Henri. . . . . . . . 1856
PORET, Gustave. . . . ... . 1
86 1






WATTIEZ, Auguste, Supérieur. . 1860 1884
BARBET, Paul-Emile. . .. . . 1874 1897
i·I_ i L I L I I
FRANCE
ROME. - ROMA. -
Roman.























YVERT, Henri . .. . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . .
MARTIN, Jean Polycarpe. .
TORAR, Adolphe (Prov. de Madrid.)
BAusCH, Guillaume. (Pr.d'illm.)
OGRR, Emmanuel. (Pr. de Madrid.)
POUPART, Raphaël. (Pr. de France.)
IINZKN, Pierre. (Pr. d' lem.)
OHLFM ULLER, Joseph. (Id.)
BARi, Guillaume. (Pr. E.-U. occ.)
(tiARVN, Jean. (Pr. É.-U. or.)
Cat<NIN, Jean. (Pr. ÉE.U. occ )
BIZART, Paul. (Pr. de France.)
BAYOL, Adrien (Id.)
BALDWLN,Alphonse. (Pr É.-IU.or.)
,OYLE, Jacques. (Pr. d'Irlande.)
BoGA ERT, Théodore. (P. de France),
CATTEAU, Joseph. (Id.)
CLOONAN, Jean. (Pr. É.-U. or.)
C erc étudiant:
1 de la Prov. d'Irlande.
Frères coadjuteurs, 2.
ALOUAN, Joseph, Supérieur . .











































MISERMONT, Lucien, Supérieur. iS64 1882




SESSA AURUNCA D'ONOFRIo, Gaétan, Supérieur. . 1849 1875

















Mgr THOMAS, Jacques,Arch. titu!.
d'Andrinople . . . . . . . 1833 1858
M M.
VERNIÈRE, Théodore, Visiteur. . 1832 1865
DELANGHE, Alphonse, Supérieur. 1859 1880,
BARBIER, Hyacinthe . . . .. . . 1830 1854
GENSAc, Augustin. . . . .... . 1838 1857
AÀNDRIEUX, Charles. . . . .... . 1833 185&
DOU!,ET, Antoine. . . . . . .. 1827 1858
CARTEL, François . . . .. . . 1835 1858
PORTKS, Etienne. . . . . . .. 1842 1861
DUFAU, Vital . . . . . . . . . 1839 1862
MEHCIER, Constant. . . . . 1843 1867
MIGNOU, Jean-Baptiste. . . ... 1847 1868
CARDIN, Paul . . . . . . . . 1854 1873
DARDANS, Julien. . . . . . .. 1862 1880
MARLATS, Bernard . . . .... . 1862 1881
CoiToux, Eiile . . . . . . . . 1841 1882
DuBUs, François. . . . . . . 1868 1885
COSTE, Pierre. . . . . . . . . 1873 1889
[lOCQUET, Arthur-Eugène







. . 1871 1&98










de las Tres Cruces, 8
Eglzse St-Louis
1874.
SERPETTE, Stéphane . . . . . . 1848 1867
MELLIER, Antoine-Jean . . . . . 1852 1872,
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . .
BUCK, Adolphe. . . . . . . . .
DEGLAND, Etienne. . . . . . .
MoiTELUUIs, Octave.. .. . . .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
BASILE, Léon . . . . . . . . .
GIBAUJD, André.. . . . . . . .
CANITROT, Etienne . . . . . .
DIERMAN, Albert. . . . . . . .
DESMET, Henri. . . . . . . . .
PRANEUF, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
RELLIEB, Michel. . . . . . . .
MOHANGE, Henri . . . . .. .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Roux, Honoré . .
RIVIÈRE, Albert .


































GEORGE, Emile . . . . . . . .































]Mgr T'HOMAs, Jacques, Archev.
titul. d'Andrinople, Visiteur. . 1833 1858
MM.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur. 1842 1862
DUCHEMIN, Baymond. . . . . . 1832 1856
GARROS, Marc. . . . . . . . . 1844 1865
GRENIER, leuri. . . . . . . . 1835 1868
BLANCHET, Jules. . . . . . . . 1849 1868





JOURDE, Jean . . . . . . . . .
GUÉRY, Marc . . . . . . . . .




TuoMAs, Joseph. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
. . . 1844 1877










PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIE.
MAISONS













KOCH, Jean. . . . . .




SCHREIBER, Jules, à Cologne-
Nippes, hôpital (All magne) .
BEDJAN, Paul, à Cologne-Nippes.
S 1878 1895




Mgr STORK, Gaspard, Évêque de
Sun José (Costa-Rica) .. . 1856 1874
MM.
KREUTZER, Pierre, Visiteur. . . 1826 1853
DUPLAN, Charles, Supérieur. . . 1839 1865
DAUI'ZENBERG, Léonard . . . . 1842 1864
FRANZEN, Henri. . . . ... . 1815 1866
WOTRUBA, Charles . .. . . 1842 1868
S IHRAMMEN, Michel . . . ... 1839 1868
JANSEN, Philippe. . . . . . . . 1855 1874
LICKER, Nicolas . . . . . .... 1856 1880
LOaMAR, Henri . . . . . . .. 1866 1884
1HAMIMERSTEIN, Joseph. . . .. 1867 1884
GIERLICHS, Rodolphe . . .. . 1864 1885
LINs, Edouard. . ... . . . . 1866 1885
VOSSEN, Chrétien . . . . . . 4869 1886
THoMAS, Luc. . . . . . .. . . 1871 1888
RUBSAM, Léon. . . . . .... . 1872 1889
PILGRAM, Antoine. . . . . . 1870 1889
KUTTSCHEIDT, Séverin. .... . 1871 1891
LESSENICH, François. . . . . 1864 1891
NUTTEN, Alexandre. . . . . . . 1874 1892
DUNEEL, Clément . . . . .. 1876 1892
ACHILLES, Joseph . . . . . . . 1876 1894

























i I i i-
HECK, Godefroy, Supérieur . . 1839
NEUMANN, François.. . . . . 1838
STREITBERG, Joseph.. . . . . . 1865
SAIVE, Eugène. . ..... . . . . . 1866
HERMKES, Henri. . . . . . . . 1867
ROSENHERG, Henri . . . . . . . 1871
REGOZINI, Corneille . . . . . 1870
NICKES, Henrii . . * e . l1859
PAuP, Guillaume . . * , . 1815
Freres coadjuteurs, 4.
RICHEN, Edmond. . . . . . . . 1862
HAAS, Charles. .. . . . . . . 1869
HILLEBRAND, Léonard . . . . 1873















SCHMIDT, Guillaume, Supérieur. 1833 1861
DUNKEL, François. . . . . . . . 1872 1889
KLINKENBERG, Frédéric, à Tab-
gha (Lac de Tib6riade) . . . . 1870 1889
MULLER, Guillaume . . . . . . 1866 1891
SONNEN, Jean. . . . . . . . . 1876 1894
BECKMANN, Guillaume, à Ober-
bilk, maison Saint-Joseph (hô-
pital), près Dusseldorf (Alle-
magne).. . . . . . . . . 1832 1858
LEMAITRE, Jules, à Cologne, Stolk-
gasse, 6 . . . . . . . . . . 1845 1866
BLANK, Paul, a Cologne, Eintra-
chtstrasse (hôpital). . . . . . 1862 1884
WAHL, Othon . . . . . . ... 1872 1889
GIESEN, Robert, à Zülpich, hôpi-
tal (Allemagne) . .. . . . . 1872 189
Frère coadjuteur, 1.
ALLEMAGNE

















(CMissions ta-de  ica)
Missions des Indiens.
COSTA- RICA
BLESSING, Auguste, Sup., Vice-
Visiteur. .. . . .
KRAUTWIG, Josse ... . . . .
CHAVES, Hyacinthe . .
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . . .
VETTER, Philippe .. . . . . .
TRAPP, Charles . . . . . . . .
PRAUSE, Hubert . . . . . . . .




BELLUT, Jacques. . . . . .
ACOSTA, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STASCIIEK, Waldemar. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
NIEBOROWSKI, Joseph . .



















I - - ~- -c~--wle~----P -
1. - EUROPE
PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRLE.
MAISONS






















BINNER, Joseph, Visiteur . . . . 1847 1863
PERTL, Isidore, Supérieur. . . . 1833 1883
PORKERTH, Hermann. . .
RIESNER, Fidèle . . . . .
H[EGER, Edmond,.






DENcS, Emeric . . . . .
SCHILLER, François. .











. . . 1871
. . . 1871
1872
1874
. . . 1875
. . . 1873
. . . 1876
1873
















ERZEN, Valentin, Supérieur. . . 1851 1900
POGORÉLEC, Louis-Adolphe. . . 1846 1881
Frères coadjuteurs, 3.
AUTRICHE 45




























KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
KLANCNIK, Michel.. . . . . . .
KITAK, François. . . . . . . .
PEDICEK, Jean. . . . . . . . .
ZuRAVLIC, Jean . . . . .
Frères coadjuteurs, 10.
JAUSOVEC, François, Sui érieur.
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . .
PETSCII, Adalbert . . . . . . .
NASTRAN, Louis.. . . . . . . .
FLIS, Grégoire. . . . . . . . .
DOBERSER, François. . . . . .
FERLES, Antoine. . . . . . . .
































WEISSENIiACHEn, François, Sup. 1838 1818
KOUDELKA, Joseph.. . . . . . 1862 1898
MIKSCH, Raymond . . . . . . 1861 1882
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur .
GKRSAK, Antoine . . . . .





BERAN, Joseph. . . .
KAHL, Joseph. . . . . . .
KLINGER, Alexandre. .
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15AUTRICHE
1. - EUROPE























HREBIK, Isidore . . . .
KUCHAR, François
Frères coadjuteurs, 14.
. . . . 1872 1894
. . . . 1876 1894
. . . . 1878 1896
LEGEBER, Jean-Népomucène, Su-
périeur. . . . . . . . .
MESMANN, Jean. . . . . . . .
HARING, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GATTRINGER, François, Supérieur.
NAROZNY, François de Paule.
LANG, Antoine. .. . . . . . .
VORIAUER, Jean-Baptiste. . . .


















LOLLOK, Joseph. . . . . . .
CSUKOVics, Jean-Népomucène.
GUSZICH, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
BATOHA, Joseph, Supérieur.
OLLÉ, Louis. . . . . . . . .
PUSKASY, Paul. . . . . . .

































KAJDI, Jean, Supérieur. .. .
HILLINGER, François .
DWORSCHAi, Léôopold
KOVATS, Elienne. . .









































DUEZ, Célestin, Sup., Visiteur.
DUTHOIT, Louis . . . . . .
COURDENT, Marcel. . . . . .
HAMON, Edouard . . .. . .




BEAU, Paul, Supérieur. .
GAUDEFROY, Optat . . . . .
NoTROT, Eugène. . . . . . .
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DUBoIs, Jean-Baptiste . . . . .
DUPISRE, Paul . . . . . . .
VESCHOORE, Paul . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLEIZES, Raymond, Supérieur.
POUPART, Aristide. . . . . . .
VA-SfUR, Jules . . . . .
FOCRENBERGHE, Henri. .
HEUDRE, Henri . . . . . . . .
SIEBEN, Alphonse . . . . . . .
SIEBEN, Emile. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur.
SALAT, Antoine . . . . ..























DEVIN, Charles, à Louvain, rue du
Canal, 82 (Brabant) Belgique . 1843 1861
Pi-TIT, Auguste, à Hensies, par
Quiévrain (Hainaut) Belgique . 1834 1885
HOLLANDE
MEUFFELS, Hubert, Supérieur.












. . .o 1863
1859
. . . .870























'HIRIER, Emile . . . . . .
MUSTEL, Elie . . . . . . .
CLAPIER, Louis . .
HALINGER, Auguste .
N1EUFFELS, Guillaume
BAZÉLIS, Jules . . . . . .
HAVET, Josephli . . . . . .
RIBIÈRE, Éloi ... . . .
DULLAEKT, Jean . . . . .
DROULEZ, Arthur. . . . .
GENOUVILLE, Louis .
REGNEZ, Adolphe. . . . . .
H[HMANS, Edouard.





. . 1861 1884
.18t7 1885
. . 1871 1889
.18 i 1893
1876 1893
. . 1877 1894
1875 1895
. . 1871 1895
. . 1815 1896
. . 1874 1898
. . 1879 1897
. 1849 1901
ESPAGNE













ARNAIZ, Hellade, Sup., Visiteur.
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
MADRID, Jean . . . . ..
VILA, Guillaume. . . . .
VILLANUEVA, Léonard. . . . . .
BURGos, Léon. . . . . .
AinAMBAERI, Joseph. . . .
BUuGos, Emmanuel . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
QUINTANO, Benoît . . . . . .
lio, .Denis . . . . . . . . . .
HORCAJADA, Maurice. . . . . .
MARTINEZ, Antolin. . . . . .
URIEN, Benoît. . . . . .




































20 i._ -- EUU
20 ALCORISA.-Alco-
ris en.








Colegio de la Divina
Pastora.




BLANCO, Bénigne . . . . . 1864
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . 1871
BARRIOCANAL, Hilaire . . . . . 1869
BENITO, Pierre. . .. . . . 1813
MARTIN, Ignace . . . . . . . . 1871
GARCIA, Josph.. . . . . . . . 1868
RAMIREZ, Nemesis. ... . . . . 1816
VILLANUEVA, Dominique . . . . 1879
FERNINDEZ, Joseph-iMarie. . 1875
CHARLES, Antýine . . . . . . . 1878
VILLANUEVA, Michel . . . . . . 1879
LA QUIINTANA, Daniel . . ... 1878
SANTA MARIA, Denis. . . . . .1879
MIRANDA, François. . . ... .. . 1856
Etudiants, 143.
Séminaristes, 40.




VILLAZÀN, Vincent . . .
MU'RUZABAL, Benoît . . .
URIÉN, Venant. . . . . . . . .
ANDRÉIS, Anselme.. . . . . . .
LEGIDO, Lope . . . . . . . . .
DOMIINGUEZ, Carmel. . . . . .
LizArnIBAR, Joseph-Hilarion.
F. RoJo, Dominique . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
PAMPLIEGA, Hygin, Suprieur. .
OSABA, Rufin . . . . . . . .. .
ARNATZ, Raphaël. . . . . . . .
LFRGA, François. . . . . . . .
HERNANDO, Ignace . . . . . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
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8° LAS PALMAS. -
Palmen.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 1894.
CANO, Jacques, Suipérieur. . 1855 1872
ARENrZANA, Casimir. . . . . . . 1864 1879
SAENZ, Jean. . . . . . . . . 1862 1880
BARQUIN, Maxime. . . . . . . 1864 1880
CARRILLO, Eugène . . . .... 1867 1889
Frères coadjuteurs, 3.
MIRALDA, Jean, Supérieur. . . . 1847 1864
SEGURA, Cyprien . . . .. . 1861 1877
MOREDA. Etienne. . . . . . 1864 1881
NuRo, Cécile . . . . . . ... 1870 4886
RODRIGUEZ, Emmanue. . . .. 1871 1887
Frères coadjuteurs, 3.
GARCES, Marien, Supérieur . . . 1845 188
MARTIN, Jean. .. . . . . . 861 1882
SEDANO, Aniane. . . .. .. . 1874 1889
TABAR, Edouard . . . . . . 1874 1891
RODRIGUEz. Joseph-Marie . . . 1873 1893
GUILLEN, Roch . . . . . . . . 1879 1895
Frères coadjuteurs, 3.
LOPEZ, Gavin, Supérieur . . . . 42 86
JASO, Floent . . . . . . . . 160 1878
GARDEAZAHAL, Charles. . . . 1871 1892
GELABERT, Jacques. . . . . .. 1876 1893
CHACOB, Martin. . . . . . 183 1893
HERNANDO, Eugène . . . . . . 877 1893
Frères coadjuteurs; 2.
*TREPIANA, Restitut, Supérieur. 1864 1880
ALPUENTE, Henri . . . . . . 1867 1889
PAZOS, Pierre . . . .. . .... 1861 1890































SIERRA, Laurent. . . . . .
CASTARARES, Rosende . . .
IIHENANDEZ, P.-Hyacinthe
ATIENZA, Joachim.. . . . .
SAENZ, Henri . . . .
LOPEZ, Antoine . . . . . .
F. SALGADO, David .
Frères coadjuteurs, 5.
JUAN, Gabriel, Supérieur. . .
CRESPO, Santos . . . . .
RoJO, Valentin. . . . .
CERMERO, Grégoire. .
FUERTES, Emmanuel..
A KNAO, Faustin.. .
F. UCAR, Héliodore .
Frères coadjuteurs, 8.
GOMEZ, Dorothée, Supérieur.
CANO, Melchiade, . . . . .
PEREDA, Matthieu .
CAMPOMAR, Jean. . . . . .
VENCES, Joseph . . . . . .
PEHEZ, Lauréan. . . . . .
PENA, IEmmanuel . .
F. SENDEROS, Jacqies
























































































PÉREZ, Michel, Supérieur. . . 1816
LAREDO, Marien. . . . . . . . 1864
ALCALDE, Quentin . . . .... . 1864
PALAU, Antoine . . . . . . . 1870
PERBEZ, Simon. . . . . . . . 874
Frères coadjuteurs, 3.
GRosso, Jérôme, Supérieuir.
INDURAIN, Edouard . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . .
OROZ, Lucien . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François, Supérieur.. ".
VILLAREJO, Noël. . . . . . .
GOMEz, Emmanuel. . . . . . .
CEBRIAN, Césaire. . . . . . . .
IBANEZ, Joseph . . . . . . . .
ESCRIBANO, Eugène.. . . . . .
F. CAMINOS, 'Pierre . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
SOLA, Quentin. . . . . .
UBIEN, Simon. .. . . .
RODRIGUEZ, Léopold . . .
MARTIN, Joseph.. . . . . . . .
LIZASO, Joseph . . . . . ..
Frères coadjuteurs; 4,
BARONA, Denis, Supérieur





















. . . 4845









































ABAD, Euloge . . . . .
ROMFRRO, Herménégilde
-TORAN, Emile . . . .
MEDIAVILLA, Evence. .
CIDAD, Eutyche . .
Frères coadjuteurs, 3.




















JAUMi, Jean, .Supérieur, Visiteur. 1848' 1864
OIiRIOLS, Emmanuel . . . . . . 1836 1853
SERRA, Antoine-Jacques . . . . 1829 1860
VIGATÀ, François . . . . . . . 1849 1866
VIGo, Clément .. . . . . . .. 1864 1831
AMoRos, Jean. . . . . . . . . 1861 1889
NADAL, Emmanuel . . ... . . . 1876 1893
PERELLÔ, Joseph . . . . . . . 1875 1894
CARELLAS, Michel. . . . . . . 1876 1893
CANAS, Antoine . . . ... . . 1878 1894
Séminaristes, 7.
Frères coadjuteurs, 5.
PEDRÔS, Michel, Supérieur . . . 1S43 1863
MATAMALA, Valentin . . . . 1839 1862
MiASFERREH, François, . . . 1843 1863
,MENCIO, Henri. . . .. . . . 1868 1884
SAUMELL, Joseph . . . . . . . 1875 1890




























VILANOVA, François, Supérieur . 1864
CARMANJU, Antoine . . . . . 860
DAGES, Jean . . . . 18718
COSTAFREDA, Joseph . . . . . . 1875
VALERI, Dominique.. . . . . . 1876
SOLER, Antoine . . . . . . . 1879
RUITORT, Michel. . . . . . .. 1879
LLARDEN, Joseph . . . . . . . 1878
Frères coadjuteurs, 3.
BAYÔ, Antoine, Supérieur. . 1827
CASARRAMONA, Joseph .. . . . 1838
SABATÉS, Joseph.. . . . . . . 1856
PAYFRAS, Jean . . . . . . . . 1876
HOSPITAL, Pierre . . . . . . .. 1876
PONs, François . . . . .. . 1878
Frères coadjuteurs, 3.
FONTANET, Jean. . ..... .. . 1861
Rio, Joseph . . . . . . . . . . 1878
PUJoL, Joseph. . . . ... .1878
DOMENGE, Jean . . . . . . . . 1877
SERRA, Antoine-Vincent . . . . 1380
Frères coadjuteurs, 2.












MORRISSEY,Thomas, Supér.,Visit. 1834 1862
CARPENTER, Jacques . . . . .. 1821 1871
MAc CARTHY, Daniel. . ... . . 1860 1881
WALSH, Daniel . . . . . . . 1862 1887
MOYNIHAN, André. . . . 1870 1889
GILMARTIN, Jean. . . . . . . 1873 1892
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ROSSITER, Robert. . . . . . . .
BALLESTY, Jean . . . . . . . .
SHEbBY, Edouard . . . . . . .




CARRIGY, Michel, Supérieur .
GAVIN, Thomas.. . . . . .
DOWNEY, Jacques . . . . . .
O'CONNELL, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 2.
BROSNAHAN, Michel, Supérieur
BODKIN, Richard. . . . . . .
WHIITTY, Mirtin . . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . .
CULLEN, Edmond... . . . . . .
COMERFORD, Edmoid. . . . . .
BOURKE, Charles. . . . . .. .
KILTY, Patrice. . . . . . . .
CAMPBELL, Jean. . . . . .
RYAN, Jean . . . . . .
COMERFORD, Nicolas .
LEONARD, Joseph .. . . . . .
GORMAN, Barthélemy .. . . . .
SHANAHAN, Jean. . . . . . . .
BOYLE, Patrice-Joseph .
Frères coadjuteurs, 7.
O'CALLAGUIAN, Malachie, Sup. .
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CABILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DOWLING, Patrice. . . . . . .































































































MAC C BRTHY, Thoi
O'DONNELL, Jacqu
Frères coadjuteui
. . . . . . . 1818
. . . . . . . 1843
. . . . . . 1846
1853
. . . . . . . 1850
. . . . . . . 1856
. . . . . . . 1867
I. . . . . . 1864
aume. . . . . 1867
1866
. . . . . . . 1872
ïincent. . 1866
S. . . .. . 1870
mas . . . . 1882

















DARCY, Thomas . . . .. . 1853 1889
KELLY, Jeain. . . . . . . . . 1869 1889
RoBINSON, Géraud . . . . . . . 1866 1891
DONNELLY, Paul. . . . . . . . 1873 1896
Frères coadjuteurs, 2.
MooRE, Jacques, Supérieur . . . 1836 1874
FLYNN, Jean.. . . . . . . . . 853 1814
SHEEHY, Joseph. . . . .. 1865 1884
O'DONNELL, Thomas. . .. .. 1864 1887
FURLONG, Jacques. . . . ... 1869 1889
CARR, Jean . . . . . . . . . . 1872 1895
MURiHY, Corneille. . . . . . . 1879 1901
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre-Patrice, Supérieur. 1840 1859
CAMPBELL, Georges. . . . . .. 1842, 1863
CONRAN, Jean. . . . . . . .. 1858 1879
RUSSELL, Jean. . . . . . . . 1 896
Frères coadjuteurs, 2.





























BOYLE, Jean. . . . . . .









. . . 1856
1851
. . . 1858
1861




. . . 1873












BYRNE, Guillaume, Supérieur. . 1860 1886
ROUGHAN, Jean . . .. . . . .. 1874 1896
MULLINS, Jacques. . . . . . . . 1879 1900
Frères coadjuteurs, 2.
Isleworth (Voir page 6.)
WALSH, Joseph, Supérieur. . .
O'SULLIVAN, Daniel . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
HANLEY, Joseph, Supérieur.
BRADY, Jean-Patrice. . . . . .
GAVIN, Eugène . . . . . . . .
MAc DONNEL, Jacques.. .
O'SULLIVAN, Georges. . . . . .
POWER, Thomas . . . . . . .

















































MAC GUINNESS, Jean. . . . . .
HULLKN, Patrice. . . . . . . .
O'GORMAN, Patrice. . . . . . .
DINNEEN, Charles . . . . . . .
O'SULLIVAN, Denis. . . . . . .
O'HERLIHY, Timrothée . .
AUSTRALIE
MAHIR, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie. .
BYRNE, Jacques. . . . .
LAWLESS, Thomas. . . . . . .
LYNCH, Patrice. . . . . . . . .
HEGARTY, Simon .. . . . .. .
MAC KENNA, Patrice. . . . . .
BOYLE, Antoine, Supérieur. .
HANLEY, Jacques. . . . . . .
MAC ENROE, Corneille . .
HEGARTHIY, Jean. . . . .
HENRY, Jean . . . . . . . . .




GANNON, Michel. . . . . . . .
LOWE, Joseph . . . . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . ..
BARRY, Jean . . . . . . . . .





































































20 CHIETI. - Theatin
Seminario.
1904.





4 ôFERMO. - Firman.






ALPI, Louis, Sup., Visiteur .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
FERKAi, Louis. .. . . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine.. . .
VENEZIANT, Aug. pro-procureur .
CccCHIARELLI, François . . . .
PETRONE, Pascal. . . .
DALLA SPEZIA, Louis. . . . . .
GRAssI, Pierre-Joselih. . . . . .
PROSSEDA, Auge-Stanislas
PIGNATELLI, Antoine. . . . . .
PRATI, Jean. . . . . . . . . .




SANTINI, Louis . . . . . . . .




SALVATORI, Louis.. . . . . . .
PASSAVANTI, Jiercule. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.





































BARATELLI, Alphonse, Supérieur. 1849 1871
ARDEMANI, Ernest.. . . .... . . 1863 1886
Frère coadjuteur, 1.
5o FERRAB E.- FEK-
RARA. - Ferrarien.












































LANNA, André, Supérieur. .. 1825 1841
NEGRI, Adolphe. . . . .... . . 1843 1882
BALESTRA, Pierre, Supérieur . .
PORCELLOTTI, Séraphin.
MARTORANA, Joseph. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
RICCIARDELLI, *RaphaëIl, Sup..
IMANZI, Jean-Baptiste. . . . . .
FHONTERI, Jacques-Pierre. . . .
i ECE, Ange-Michel. . . .
llO sS, Jean . . . . . . . . .
Pozzi, Jean . . . . . . . . .
BMiSANI, Charles. . . . . . . .
SILVA, Pompée. . . . . . . .
CuCCHIARELL, Jean . . . . . .
BERSANI, Étienne . .
MOLINARI, Jacques. . . . . . .
ROUSSELLE, Alphonse. . . . . .
SIMONETTI, Michel. . . . . ..




























































PETBONE, Raphaël . . .




. . . . 1881 1895
. . . . 1881 1896
. . . . 1879 1899
CAPPELLI, Raphaël, Supérieur.
RESTANTE, Marien . . . . . . .
MONDINi, Ange . . . . . . . .
CAPOCCI, Paul. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Rome : Saint Nicolas de Tolentino




VALENTINI, Philippe . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTORELLI, Ange, Supérieur.
CELANI, Herménégilde . . . . .

















FAITICHER, Assomption,Supérieur 1862 1883
BONAVENTURA, François . . . . 1864 1882
PROSSEDA, Jean-Baptiste.. . . . 1871 1886




























PARODI, Emile, Supérieur, Visi-
teur .. . . . . . . . . . .
DAME, Joseph . . . . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph.. .
ALLOATTI, Melchior . .. . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .
ASINELLI, Pierre. . . . . .
MOLLo, Vincent. . . . . . .
FIAMMENGO, Jean .......























Etudiants de Théologie, 6.
Frères coadjuteurs, 7.
CORTASSA, Francois, Supérieur. 1865 1890
SACCARDI, Francois . . . . . 1877 1895
GENTA, Pierre. . . . . . . .. 1876 1900
Frère coadj uteur, 1.
BARTOLINI, Alexandre, Supérieur. 1846
LEVHERI, Jean-Baptiste. . . . . 1854
SCOTTA, Matthieu . . . . . . 1872
LATINY, flyacinthe. . . . .. . 1876
\i^sep pthi1Josqph1  . . 1872




































RAMELLA, Gaspard, Supérieur. . 1842 1858





CARENA, Guillaume. . .
ROSSELLO, Laurent.







. . . . 1871
. . . . 1871
.1870
. . . . 1854




POGGT, David . . . . . . .
SOCLA, Pierre . . . . . . . .
C RVIA, Corneille . . . . . .







S[ccARDI, Joseph, Supérieur. . . 1848
AMERANO, Joseph .... . . 1853
FRATTA, Joseph . . . . . . 1842




FERRARIS, Léonard. . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . . . .
TRucco Philippe . . . . . . .
RossI, Louis. . . . . .. . .
LAVEZZARI, Jacques. . . . . .




















































12° SASSARI. - Tur-
ritan.





FASANO, Barthlemy. . . . . .
TARDITI, Achille . . . . . . . .
GAVOTTI François . . . . . . .
LAGOMARSINO, Jean . . . . . .
BORAGGINI, Raphaël . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
BARAVALLE, François, Supérieur.
BoNINo, BarthBlemy . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
G ANDOLFI, François. . . . . .
TONELLO, Jean. . . . . . . . .
MloRINo, Joseph . . . . . . . .
Rossi, Ernest . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RAMELLA, François, Supérisur. .
BINDOLINI, Vital. . . . . . . .
FERRARI, Joseph . . . . . .
Frère copdjuteur, 1.
GIULIANI, Louis, Supérieur .
DE AMICIS, Pierre.. . . . .
RAMELLA, Lazare . . . . .
PRADOTTO, Henri . . . . .
CEgCHIO, Jean-Baptiste
CoccHa, Guy . . . . . . .
TRUCCO, Antoine. . .





























































NEGRO, Jean. . . . . .. .
FERRANDO, Jean-Baptiste .
CASOLATI, Pierre. . . . . .
TABASSO, Charles . . . . .
ROSSELLO, Joseph.
REGGIO, Charles. . .
GUALCO, Jean-Baptiste. .
BIAMINO, Eugène . .
Frères coadjuteurs, 5.
. . 1844 1861
. . 4854 1876






























Mgr COTAGLIOLA, Janvier, Ar-
chevdque de Chieti.. . .. 1850 1875
Mgr D'AGOSTINO, AnÙdré, Évéque
.d'Ariatne..... ...... 1838 1857
MM.
MORINO, Jean, Supérieur, Visit. 1839 1877
RUGGIE O, Bernard. . . . . . . 1818 1836
P;AzzoLI, Joseph.. . . . . . . 1828 1845
JANDOLI, Gaétan. . . . . . . . 1839 1857
Di PALMA, Jean. . . . ... .. .1841 1858
VITI, Jean-Baptiste. . . ... . . 1844 1862
NOTA, Antoine. . . . . . .. . 1848 1864
SCIALO, Joseph. . . . . . . . . 1829 1877
ABBATE, Louis. . . . . . . . 1843 1878
MICALIZzr, Sauve . . .. .. . 1856 1884
--~c- -- ''
ITLI 3
20 BARI. - Barien.
Via Abbate Gimmi, 257.
Missions, Retraites.
1744.










Grand et Petit Sémi-
naires.
1904.








PISAPIA-FIOBE, Luc . . . . . . 1876
VICEDOMINI, Sauveur. . . . . . 1876
SEONE, Pascal. . . . . . . . . 1866
MITOLO, Carmel. . . . . . 187 1)
CALDAHOLA, Louis. . . . . . . 1880
MESSINA, Ferdinand . . . . . 1876















D'ALESSANDRO, Dominique, Sup. 1843 1860
LbE ANGELIS, Louis.. . . . . . 1868 1889
MEZZACAPO, Raphaël . .. . . 876 1 895
Frère coadjuteur, 1.
MIRONE, Antonin, Supérieur. . .1835 1893
VALENTINO, Joseph . . . . .. 1866 1888
VOLPE, Andr....... . . . . . . 1869 1894
JAMARCO, Louis . . . . . . . . 1865 1894
Frères coadjuteurs, 2.
BRIFFON, Jean-Baptiste, Supèr. . 1859 1889
SCOGNAMILL, Joseph . . . . . 1875  890
PUMIR, Joseph. . . . . . . . . 1877 1895
ITALIE 37
38 I.-i - ~ EUROPE

























FASANARI, Louis, Supérieur. . .
ROMANO, Vincent . . . . . . .
ORBALLO, Louis. . . . . . . .
FABERNACOLO, François.
BINETTI, Jean.. . . . . . . . .
SALZILLO, Joseph . . . . . . .
SCHIATTARELLA, Alphonse . . .
TEDESCO, Dominique . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GALATOLA, Michel, Supérieur .
GRIMALDI, Antoine. . . . . . .
SALERNO, Antoine. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAYDA, François . . . . . . .
DELFINI, Alphonse. . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
MANCINO, Dominique. . . . . .
CAROLA, Joseph . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
Tuccr, Joseph . . . . . . . ..
FERRIGNO, Alphonse.. . .






































38 I. - EUROPE
MAlNGIAPANE, Nicolas, Supérieur. 1878 1893
MADONIA, Nicolas . . . . . . . 1871 1894
























VERDIER, François, Supérieur .





Di GUIDA, Léonard. . . . . .


















FRASSE, Jacques, Supérieur. . 166 PS85
PonzIo, Jean. . . .. . . . . 1869 1887
COLACICCO, Joseph-Pierre. . 1876 1895



























KIEDROWSKI. Joseph, s i iteur . 1836
LI.WANDOW>Kf, Ceslas, Supérieur. 1864
WDZIEN(ZNY, Melchior. . . . 1839
GASIOROWSKI, Antoi0e. . . . . 1839
SOKOLOWIcz, Joseph. . .. . . .1866
DinM, Jean . . . . . . . . . 1868
KHZYSZK<iWSKI, Etienne-Henri. . 1867
BINEK, ilvestre . . . . . . .
lIIESOPUSr, Hyacinthe . . . . .
WEISS, Antoine . . . . . . . .
ODROBINA, Luis.. . . .
ZABRZEZINSKJ, André .
SZULC, Barthélemy. . . . . . .
I1ZYMELKA, Jean. . . . .. . .






DUDEK, Stanislas. . . . .. . .












































60 LEOPOL. - Leo-
polien .
Saint-Cssimir.










SAKowSeI, Gaëtan. . . . . . .
BIUCZKOWSKI, Antoine . .
BACZKOWIcz, François . . . . .
LAca, Lucien . . . . . . . . .
ZDZIEBLO, Rodolphe . . . . . .
WEISMANN, Jean-Chrysostome.
SOWINSKI, Joseph ... . .. . .




WRODARCZH K, François. .




HOSSMANN, Jean . . . . . . .
KRÔL, Htugues. . . . . .
KOLODZIFJ, Eugène . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRABOWSKI, Adalbert. . . . . .
BIENIASZ, Victor.
BIELAWSKI, Sigi-mond .
ZYGMUNT, Jean. . . . . . . .




JANOWSK[, Joseph . . . . . . .





















































































WIENTCEK, Adam . . . . . . .
Ii IXA, Paul. . . . . . . . . .
WLODARCZYR, Stanislas. .
OSADNIK, Jean. . . . . . . . .
BRONNY, Louis, . . . . .
















GÔRAL, Joseph, Supérieur . . . 1873 1892
DOMORADZKI, François-Xavier. . 1842 1896
Frère coadjuteur, 1.
ROZEK, Vincent, Supérieur . . . 1865 1882
KRÔL, Etienne. .. . . . . . . 1875 1893
Frères coadjuteurs, 2.
TYCZKA, Stanislas, Supérieur.
MASNY, André. . . . . . .
KANDORA, Sylvestre . . . .
. .1867 1885
. . 1877 1895
1877 1896
KONIECZNY, Jacques, Supérieur. 1866 1882
DzIEWIOR, Emmanuel . . . . . 1871 1890
SOBAWA, Jean . . . . . . . 1874 1893
Frères coadjuteurs, 2.




















SOLTYSIK, Thomas, Supérieur . 1870 1890
DYLLA, Hugues . . . . . . . 1874 1892
Frère coadjuteur, 1.
BAYER, Boleslas, Supérieur . . 1865 1884





KONIECZNY, Stanislas. . . . . .
WASZKE, Paul. . . . . . . . .












POLOG(NE .RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE . - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
PIORO, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
BRZEZiKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . .
WOJCZULANSKI., Stanislas. .. . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. .. .. . . . . . . . . .











1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-






























FRAGUES, Alfred, Sup. Visiteur. 1856 18771
SÉNICOURT, mile. . . . . . . 1850 1873
BARROS-GOMES, Bernardin. . . 1839 1885
GARCIA, Joseph-Marie . . . . . 1869 1885
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . 1864 1886
AZALBERT, Fraiçois . . . . . . 1866 1887
F. MACHADO, Joseph. . . . . . 1882 1899
Frères coadjuteurs, 6.
LEITrAO, Pierre, Supérieur. . . 1840
SOUZA-BORBA, HFacinthe. . .. 1854
SAUNAL, Henri . . . . . . . . 1847
DUMOLAND, Jean. . . . . . . . 1863
SANTOS, Abilio.. . . . . . 866
LoURo, Jean . . . . . .. . . 1867
OFFERMANN, Edmond. . . ... 1869
MACHADO, Henri. . . . . . .. 1873
FERRO, Wenceslas. . . . . . . 1857




PALAYSI, Jacques . .
SCHMITZ, Ernest, Supérieur.
PRÉVOT, Lé n-Xavier.

























GAULLET, Désiré, Supérieur. . . 1852 1875
VESSIÈRE, Edouard. . . . ... 1865 1886
SILvA, Joseph. . . . . . . 1876 1894
















LOBRY, Franç.-Xavier, Visiteur. . 1848 1873
ROMoN, Emile, Supérieur . . . . 1861 1887
RÉGN!ER, Jean. . . . . . . . .
MACADRÉ, Jules. . . . . . . .
VACIETIE, Jules . . . .
COLLIETTE, Joseph. . . . . . .
MI[ýVILLE, François . . . . . .
GUÉRoviCH, Jean . . . . . . .
Guw, mile.. . . . . . . . .
BERNARD, Lquis-Marie. . . . .
ISSAVERDENS, Albert. . . . . .
KREMER, Joseph. . . . . . . .
LES4GE, Louis. . . . . . . . .
DEKEMPENEER, Félix. . . . . .
PHANGÈRE, Georges . . .
GUELTON, Albert. . . . . . . .




























































GABOLDE, Joseph . . . . . . . 1862 1882
VALLÉ, Edouard.. . . . . . . 1852 1899
Frère coadjuteur, 1.
JOUGLA, Etienne, Supérieur. . . 1854 1876
ADVENIER, Philippe
Frère coadjuteur, 1.
. . . . . 1864 1886
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
MURAT, Nicolas . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . .
DROITECOURT, Louis.. . . .





JAMMET, Joseph. . .




PROY, Lucien, Supérieur .
DUPUY, Vincent. . . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . .
VANDENBERGHEI, Théodore
DELPORTE, Joseph. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DORME, Arcade, Supérieur
DENOY, Emile. . . . . .
DELLERBA, François . . .
BERGEROT, Denis. . . .
BERNHARD, Alphonse. . .

















. . . 1849



























































. . . . 1846
. . . . 1845
. . . . 1857
. . . . 1867
S. . . 1868















PAILLART, Julien. . .
MAcHu, Jean-Baptiste
Frères coadjuteurs, 2.
. . 1860 1879
. 1845 1864
. . 1855 1880
TURQUIE D'ASIE
POULIN, Eugène, Supérieur . . . 1843 1865
DUMOND, Gaspard. . . . . . . 1831
CHEN, Noël. . . . . . . . . . 1829
GRANGIER, Adrien. . . . . . . 1846
TESCOU, Pierre.. . . . . . . . 1835
JUNG, Henri. . . ..... . . 1846
ALUTA, Othon. . . . . . . 1855
MARESCA, Jean . . . . . . . . 1856
LEHORNE, Gustave. . . . ... .1856
ANSELME, Alexis. . . . . . . 1872
PARRANG, Jean . . . . . . . . 1869
EUZET, Etienne . . . . . .... 1873
BOUCHET, Jean-Marie. . . ... 1871
AUBAULT, Jean-Marie . . . .1871
DEROO, Geores .. . . ... . . 1865
KATs, Théodore.. . . . . . . . 1872


































BOSCAT, Louis, Visiteur, Procu-
reur, Supérieur . . . . . . . 1848 1866
CICERI, Nicolas.. . . . . . . 1854 1874


































Mgr FAVIER, Alphonse, év. titul.
de Pentacomia, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . . 1837 1858
Mgr JARLIN, Stanislas, év. titul.
de Phorbaetus, coadjuteur du
Vicaire apostolique de Pdkin. 1856 1884
_I




Reuvres de la Sain te-
Enfance, Orpheli-
nats, Catéchuménats,
























Ho, Paul . . . . . . .
OUANG, Paul-Joseph . . .
G<UILLOUX, Claude-Marie .
I.Y, Pierre. . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred.
Lou, Grégoire. . . . . .
VESTER, Joseph. .
DE VIENNE, Jean. . . . .
CÉNY, Henri. . . . . .
T'OUNG, Pierre . . . .
SOUEN, Melchior . . . .
DEBOUCK, Georges. . . .
BÉGASSAT, Joseph. . . .







CAPY, Jean. . . . .
Un prêtre séculier.
. . . 1845
1837
. . . 1856
. . 1855



















. . . . . 1846 1874






























































































































FABRÈGUES, Joseph. . . . . .
TSEOU, Augustin. . . .
REMBRY, Georges. . . . . .
SHIA, Jean-Baptiste. .












DESRUMEAUX, François. . . . . 1870 1893
CATHELINE, Emmanuel. . . . . 1870 1891
Un prêtre séculier.
PLANCHET, Jean-Marie. . . 1870 1889
BARRAULT, Henri. . . ... . 1881 1903
Trois prêtres séculiers.
5tCHINE
52  II. - ASIE




























Mgr GEURTS, François, év. titul.
de Rinocolure, Vicaire Apos-





1. . . . . 877 4896
. . . . . 4878 1897
WAELEN, Alexandre.. . . . . . 1851 1812
WILLEMEN, François . . . .. 1876 1895
ORTMANS, Jules, . . . . . . . 1876 1895
Un prêtre séculier.
FORTSMAN, Henri-Bernard . . . 1872 1892
DEKKERS, Adrien-Corneille. . . . 1876 1895
CHINE ij































Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . .... .1851 1872
MM .
Kono, Pierre . . . . . . . .
TCHANG, Paul-Joseph.
TcCHANG, Jean.
TCHENN, Vincent . .
REINEN, Jacques. . . . . .














BAROUDI, Nicolas .. . . ... . 1868 1886
SCHRAVEN, François. . . . . . 1873 1894
JAMAR, Jacques. . . . . .. 1876 1895
TCHENG, François. . . . . . . 1855 1879u
Deux prêtres séculiers.
CESKA, Thomas. . . . . . 1872 189&
Un prêtre séculier.

























MuzzI, Félicien . . . . . . . . 1861 1882
CHANET, Louis. . . . . . . . 1879 1900
HOEFNAGELS, Léonard. . . . 1871 1888
LEYMARIE, Adrien. . .. . . .1875 1894
STEFANI, Michel Ange... . . 1877 1894
Un prêtre séculier.
MORELLI, Alphonse. . . . . . 1857 1873
VALETTE, Jean. . . . . . . 1879 1898
JALADIEU, Célestin. . . .... . . 1878 1897






































Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évé-
que titulaire de Fussulan, Vi-










OUANG, NMartin. . . .
1859 1876
1871 1892
. . . . . 1874 1895
1859 1883
1858 1879
. . . . .1850 1871
1855 1882
BARBEBRET, Emile. . . . . . . 1863 1880





















































ASINELLI, Joseph. . . . . . . 1871 1893






WITTIB, Charles. . . .
CHU, André. . . . . .
Ou, Mathieu. . . .
TSENG, Dominique. .
Ou, Mathias. . . . . .
Un prêtre séculier.
LEPERS, Jean Baptiste..
NUIEN, Thaddée. . . .
COTTIN, Antoine . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AROUD, Cyprien .
Zi (Siu), Mathias .
TISSERAND, Jean-Baptiste























































Mgr BRAY, Géraud, Eudque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . . . . . . . . 1825 1848
Mgr FERRANT, Paul, Evéque titu-









. . . . 1848 1870
S. . . . 1855 1885
. . . 1869 1888
S. . . . 1871 1889
S. . . . 1877 1900
FtANCES, Emile . . . . . . .
ROSSIGNOL, Jean-Baptiste.
CHENG, Jean-Baptiste.
SALAVERT, Louis. . . . . . .











YEN, Jacques.. . . . . . . . . 1837 1866
57CHINE
a roisseEcole





















THÉRON, Gustave . . .
Un prêtre séculier.
. . . . 1856 1879
...1871 1893
. . . . 1878 1902
Un prêtre séculier.
PISTONE, François.. . . . . . .187 1896


















Mgr COQSET, Auguste, Évéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur . . . . 1847 1866
MM .
PÉRtS, Jean-Marie . . .... . . 1855 1876
LEGRIS, Paul. . . . . . . . .. .1867 1891





































TIrFFiRY, Fernand . . . . . . . 868 1890
Un prêtre séculier.
SCHOTTEY, Auguste . . . . . . 1858 1884








PRUVOT, Clovis.. . . . . . . . 1876 1895
CANDUGLIA, Antoine. . . . .. 1861 1880
LECAILLE, Henri. . . . . . . . 1873 1891




DISTRICT DE FESTA, Thomas . . . . . . . . 1861 1881
NING-TOU Un prêtre séculier.
Missions,
Catéchumenats.





























Mgr Vic, Casimir, Évêque titu-
laire de Metellopois, Vicaire
apostolique, Supérieur . .. 1852 1873
MM.
DONJoUX, Joseph . . .. . . . 1863 1880
BRIAN'T, François. . . . .... . . 63 1890
UUVIGNEAU, Aymard. . . . . . 1879 1896
Deux prêtres séculiers.
RAMEAUX, Olympe-Marie.. . 1862 1884
CLABAULT, Nol. .... ... 1864 1890
HERMANS, Joseph . . ..... 1877 189
TAMET, Antoine. . . . . . . . 1854 1880
TENG, Simon. . . . . .... . . 1849 1873






































ABELOOs, Elie. . .
TCBENG, Pierre.. .
S. . . . . 4878 1896
. . . . .. 1865 1886
GONON, Claudius. . . . . . . . 1872 1890
POIZAT, Michel. . . . . . . ... 1878 1896
Un prêtre séculier.
SAGEDER, Frédéic. . . . . . ..1870 1890
DAUVERCHAIN, François.. . . .1842 1865
CHASLES, Charles-Jules. . .. . 1850 1876
THIEFFRY, Gustave . . . . 1870 1897


































Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur . . 1846 1868
MAM.
SALOMON, DBsiré. .





















BoUCAYS, Alphonse, Supérieur. . 1854
ZAYIA, Abel. . . . .... . . 1871
NÉBIÉRIDZÉ, Raphaël. . . . .. 1866























MAS, Ernest. . . .. . . . .
BERTOUNESQUE, Albert .





SONTAG, Jacques-Emile, Supér. 1869 1881
COORANDIÈRE, Eugène. . . . . 1874 1892
PROVINCE DE SYRIE. - SYRIA.
MAISONS








BouvY, Emile, Supér., Visiteur. 1844 1869
ALVERNHE, Alexis . . . . 1828 1855
CHINIARA, Pierre . . . . . . . 1845 1864
CLÉMENT, Paul . . . . . . . 1817 1866
LACQUIÈZE, Victor. .. . . . . 1852 1871
BABRI, Zaki. . . . . . . . .... 1866 1886
OUANÈS, Joseph. . . . . . . . 1869 1888
ARNAUD, Auguste .. . . . . . 1874 1891
SÉvAT, Antoine . . . . . . . . 1878 1898
Frères coadjuteurs, 4.
63SYRIE




















DILLANGE, Joseph, Supérieur .
TRAC, Aroutine. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SALITGE, Alphonse, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles . . . . .
HOGAN, Richard.


























LAURENT, Frédéric, Supérieur. . 1845 1867
COURY, Joseph. . . ... . . . 1846
ROUCHY, Léon. . . ...... . . . . 1845
DINET, Louis.. . . . . . . . .1847
VESSIÈRE, Jean . . . . . ... 1870
ALBISSON, Joseph . . . . . . 1873
DRILLON, Gaston . . . . . . . 1875
GAYRAUD, Victor. . . .. . . . 1874
Frères coadjuteurs, 5.
Jérusalem: Saint Vincent de Paul.
(Voir page 10.)
Jérusalem : Hospice allemand.
(Voir page 12.)
AcKAouY, Antoine, Supérieur. .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AOUN, Jérémie. . . . . . . . .
CHEVALLIER, Charles . .
DELPY, André. . . . . . . . .

































CORVÉE, Exupère . . . . . . .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
MAURIN, A, elin. . . . . . . .
AUVINET, Jean-Baptiste. .
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AFRiQUE
III. AFRIQUE



















CARLES, Pierre, Supérieur. . . . 1828
BEACBOIS, Léopold...... . . . 1853
BONNER, Pierre . . . . . . .. 1830
VÉRON, Emile. . . . . . . . 1856
GETTEN, Pierre.. .. . . .. . . 1855
BOUDAT, Emile . . . . . . . 1832
MARC, Pierre. . . . . . . . . 1865









BoÉ, Laurent . . . . . . . . 1842, 1870
FRITSCa, Frauçois. . . . . . . 1840 1877
GOUDY, François, Supérieur. .. 1854
REYNAUD, Pierre. . . . .. . 1860
DOMENGE, François. . . . . . . 1867
WILLEMs, Hubert. . . . . . . 1871
LAMBIN, Cyprien. . .. . . . . 1876
DEVRIÈRE, Abel, Supérieur . . . 1863
ABELLA, Thomas. . . . . . . . 1846
DUMONTIER, Ernest . . . . . . 1851
BOUAT, Paul . . . . . . . . . 1862
LAFOSSE, Georges . . . . . . . 1861
BoNNÉRY, Paul. . . . . . . . 1862
AUSET, Prosper-Stéphane . . . . 1869





















































. . 1863 1894
. . 1866 1886
. 1870 1890
. . 1874 1894
S1876 1895




1. Les feuilles du personnel pour 1905 ne nous sont pas parvenues.
i i i i i s s
III. - AFRIQUE
VICARIAT APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR-MÉRI-























illgr CROUZET, Jacques, Évéque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur., . . 1849 1868MM.
CHAUMEIL, Michel. . . . . . 1845 1865
PRANEUF, Pierre. . . . . . . . 1855 1873
GABER, Pietros . . . . . 1866 1893
Frères coadjuteurs, 4.
VERVAULT, Benjamin.
CASTAN, Joseph . .
BRUNEL, Emile.. . . . .
HENRIOT, Joseph. . . .
Frères coadjuteuis, 2.
COTTA, Antoine . . . . .
MARTY, Auguste. .
1843 1867
* . . 1868 1887
. .. 1875 1892
. .. 1866 1896
1872 1891
. . . 1877 1894

































HIARD, Jean. . . . . . . .





DINKA, Nathanael.. . . . . .. 1846 1869
BERTRAND, Fernand.. . . . . . 1874 1896
COINDARD, Antoine. . . . . . . 1876 1893





PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS













PERSONNEL - Nais Voc.
MM.
MAC GILL, Jacques, Supér., Visit.
LAVFZPRI, Second . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
O'DONOUGHUE, François .
MAC CAULEY, Ferdinand.
ANTILL, Edouard. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
MAC KINNY, Georges
HIGGINS, Michel. . . . . . . .
MURPHY, André, à Manille (Iles
Philippines.) . . . . . . . .
O'BYiNE, Jean. . . . . . . . .
SKP'LL.Y, Joseph . . . . . . . .
MENNIS, Corneille . . .
DROUhT, Félix. . . . . . . . .
CONNOB, Henri . . . . . . . .
KATZENBERGER, Guillaume ..


















DRENNAN, Michel . . . . . . . 1868
HAIRE, Siivestre. . . .. . . 1842
KENNEDY, Jacques. . . . . . . 1870
TRACY, Jérémie . . . . . . . . 1871
MAC DONALD, Thomas. . . . 1868
JUDGE, Thomas. . . . . . . 1868
GRIFkIN, Jean. . . . . . . . . 1873



































MAC HALE, Patr'ce, Supérieur.
MENNIGES, Hermann. . . . . .
BiRKE, Bryan. . . . . . . . .
MAC CORMICK, Guillaume.
MOLYNEUX, Jean. . . .
MAC, CORMICK, Théodore .
CAREY, :douardI. . . . . . . .
WALSH, Ttioiuas. . . . . . . .
HOCTOR, Gui laume . . . . . .
LXDEN, André . . . . . . . .
BLRNS, Pierre. . . . . .
MALLOY, Charles . . . . . . .
LUE, J an. . . . . . . . .
DOWNING, Jean-Patrice. .
RANDOLPH, Barthélemy.
MAC KEY, Joseph . . . . . . .
EDING, Jacques.. . . . . . . .
ROSÈNSTEk:I., Chailes . .
GORMAN, Tiuicthée . . . . . .
Brooklyn : Missions italiennes.










































O'DONOGHUE, Thomas, Supér. . 1840 1855
NECK, Jacques . . . . . . . . 1859 1881
BRADY, Jean-Vincent. . . . .. 1866 1889
MAC FADDEN, Thomas . . . . 1878 1897
ETATS-UNIS 71






















HAYDEN, Jacques, Supérieur. . .
SULLIVAN, Jacques. . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
MAC NELIS, Jacques. . . . . .
LIKLY, Guillaume, Supérieur
HICKEY, Jean. . . . . . . . .
NEWS, Edouard , . . . . . . .
HARTNETT, Jérénie . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Lue. . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . . . .
QUINN, Edouard . . . .
O'BRIEN, Jacques.. . . . . . .
FARRELL, Edouard. . . . . . .
MAYE, Jean. . . . . . . . . .
LYNCH, Jean . . . . . . . ..
EGAN, Guillaume. . . . . . . .
CORCORAN, Jean. . . . . . . .
ECKHARDT, Georges... . . . .
IMAiHER, Jean-Joseph . . . . .
WALSH, Edouard . . . . . . .
SEDGWICK, Charles. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CONROY, Pierre-Joseph, Supérieur.
DOWNING, Denis . . . . . . .
RosA, Matthieu . . . . . . . .
MAUNE, Frédéric. . . . . . . .
PIPER, Vincent . . . . . . . .



























































PROVINCE OCCID. DES ÉTATS-UNIS



























SMITH, Thomas, Visiteur . ... 1832 18ý4
BARNWELL, Guillaume, Supérieur 1862 1879
LEYDEN, Denis . . . . . . . . 1832 153
FOLEY, Jacques . . . . . . . . 1854 1878
SCHLERETII, Jean . . . . . . . 1871 1890
FINNEY, Thomas. . . . . . . 1872 1892
NEPPEL, Louis. . .. ... . . . 1862 1893
LEVAN, Thomas.. . . . . . . . 1877 1893
RoBERTS, Frédéric. . ..... . . 871 1894
FEELY, François. . . . . .... . 1878 1894
O'CALLAGHAN, Étienne. . . . .






BLECHLE, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre-Vincent, Supér. ..
RICHARDSON, Michel. . . . . .
O'REGAN, Jean. . . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . .
MALLOY, Antoine. . . . . . . .
MURRAY, Jacques-Malachie
PARK, Edouard. . . . . . . . .
FLYNN, Edmond. . . . . . . .
CARR, Michel.. . . . . . . . .



















































NUELLE, Justin . . .
REMLER, François . .
PONET, Guillaume . .
MAC WILLIAMS, Jean.
Frère coadjuteur, 1.
. . . . . 1875
. . . . . 1879
. . . 1874
1874






ANTILL, François-Xavier, Supér.. 1857 1878
LE SAGE, Jacques . . . . . .. 1875 1893
Frère coadjuteur, 1 .
SHAW, Thomas, Supérieur.
HENNELLY, Jacques. . .
EDWARDS, Thomas. . .
DEPTA, Étienne . . . . .
- 1837
1852
. . . 1872





HURLEY, Daniel . . . . ..... . 1866 1887
GLASS, Joseph, Supérieur.
ANTILL, Eugène . . . . .
GORREL, Guillaume.
MAC CABE, François
HEALY, Denis. . . . . .
CODY, Jacques. . . . . .
FINNEY, Patrice . . . . .
O'CoNNOB, Hugues.
MAC DONNELL, Patrice.
MURTAUGH, Henri . .
LILLEY, Jacques. . . . .





























































LINN, Jean . . . . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . .
MONAGHAN, François.
VAUTIKH, Ambroise. . . . . .





CUDDY, Pierre . . . . . . .
WALsH, François. . . .
NUGENT, François-Jérémie.
H ELINSKI, Jacques. . .
A LTON, Charles . . . . . . .
NUGENT, François, Supérieur
HIGGINS, Étienne. . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . .
HUEBER, Etienne . . . . . .
MURTAUGH, Jacques.
MORRIS, Morgan-Henri.
KELLY, Thomas . . .

































































MUSSON, Guillaume, Supérieur. 1861 1887
O'REGAN, Patrice-Pierre . . . . 1837 1855
KRABLER, Louis. . .






















18. . 1834 55
.. . 1842 1862
PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
'10 lËEXICO.-Mexicaln.








Mgr MEJIA, Charles, Éveque de
Tehuantepec (Mexique) . .. 1851 869
MM.
MORAL, Ildefonse, Sup., Visitiur . 1835 1858
RUBI, Michel . ..... .. ..1837 1855
HUERTA, Jean. . . . . . ... 1826 1856
GARCIA, Félix. . . .. . . . . 1835 1864
VALGARON, Sauveur. . . . . . 1842 1865
GONZALEZ, Guillaume . . . . 1858 1874
DAYDI, Léandre. . . ..... . . 1853 1878
SALDANA, Barnabè. . . . . . . 1869 1885
SUAU, Antoine. . . . . . . . . 1872 1890























DE LOS ANGELES. -
Angelopolitan.
Calle del Tecajete, no 1
(Provincia de Mejico)
Missions.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur. .. 1866 1882
COELLO, Emmanuel . . . . 1870 1891
RAMOS, Joachim. . . . . . . . 1870 1890
MORENO, Emmanuel . . . . . 1877 1894
SORIANO, Emmanuel. . . . . . 1866 1895
Frères coadjuteurs, 3.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur. 1853 1870
RODRIGUEZ, Jacqurs . .. . . . 1863 1880
CABALLERO, Charles. . . . . . 1856 1882
BERENGUER, Louis. . . . . . . 1869 1884
MARTINEZ, Jean. . . . . . . . 1869 1886
ATANES, Richard. . . . . . ... 1875 1891
CONSTANTINO, Antolin . . . . . 1872 1892
LLABRbS, Antoine.. . . . . 1875 1893
GUTHIRREZ, Michel. . . . . . . 1878 1894
Frères coadjuteurs, 4.
URTZ, Joseph, Supérieur. .. . . 1866 1882
TORRES, Raphael. . . . . . . . 1867 1884
QUINTAS, Joseph . . . . . . . 1865 1887
M1ORAL, Cyrille . . . . . . . . 1877 1892
MARTINEZ, Épidephore . . . .. 1874 1892
CASULLERAS, Antoine. . . . . . 1876 1891
Frères coadjuteurs, 3.
TORRES, Crescent, Supérieur.. . 1836 1855
R[ELATS, Joseph . . . . . . . . 1831 1853
ROJAs, Cyprien . . . . . . . . 1848 1865
FERNANDEZ, Jean . . . . . . . 1855 1878
RANGEL, Félix. . . . . . . . . 1846 1875
Tono, Just . . . . . . . . . . 1871 1896




de Senor San Jos4.






ORZANCO, Vermond . . .
MIGUEL, Magin . . . . .
LLITRA, Jean . . .
ATAUN, Patrice . . . . .
CORRALES, André .
IRIARTE, Nicomèfle.
















URIEN, Augustin. . . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . . . .. .
Gori, Eugène. . . . . . . . .
PEREZ, Anacarie. . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien . . . . . .
ANDRÉS, Innocent. . . .
ZABALETA, (Gervais . . . . . .
MUGICA, Nicanor . . . . . . .
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Sti Caroli a Matanzas
Colegiodel S.C.deJesus;
calle del Rio, 48
Isla de Cuba (Antilles).
Séminaire. 1892.
30 SANTIAGO. -
Sti Jacobi de Cuba.
Convento de S.Francisco
Isla de Cuba (Antilles)
Missions.
1884.





5o SAN JUAN. -
Sti Joannis Portoricen.







ALVAREZ, Jean. . . .
PENA, Cyprien . . . . . .
DOMINGO, Michel . . . . .





TOBAR, Maurille. . . . . . . .
SALOM, Lue. . . . . . . . . .
VICENTE, Joachim . . . . . .. ...
NIE10, Pontien . . . . .....
EsPARZA, Dorothée. . . . . . .




ALONSO, Jean . . . . . . . .
ALCALDE, Emmanuel. . . . . .
JANICES, Saturnin . .
PAMPLIEGA, François. . . . . .
SALDARA, Fidèle. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJIA, Daniel, Supérieur .
CORTAZAR, Marien . . . . . . .
PATO-RODRIGUEZ, Joachim. .
VÉGA, Louis. . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
BODRIGUEZ, Séraphin. . . . .
























































































S-- - I -
PERSONNEL I Nais. Voc.1--
COLOMBIE
MM.
BRET, Jean, Supérieur, Visiteur. . 1854 1873
ORTIZ, David . . . . .. 1857 1877
VELTIN, Constant. . . . . . . 1851 1879
ARBOLEDA, Emmanuei . . . .. 1870 1888




LARQUÈRE, Emile, Supérieur . . 1869 1887
PUYo, Marc-Antoine . . . . . . 1858 4884
DELSART, Victor . . . . . . 1876 1896
TRAMECOURT, Louis. . . . . 1861 41898
DUROU, Louis. . . . . . . . . 1870 1901
STAPPERS, Jean, Supérieur. . . 1841 1864
PRADES, Victor . . . . .... . . 1867 1888
SEGURA, Faustin . . . . . ... 1853 1892
LAGRAULA, François. . . . .. 1878 1896
ROJAS, Guillaume, Supérieur . . 1855 1887
RUIz, Joseph. . . . . .. .. 1867 1888
GUERRERO, Joseph. . . . . 1871 1890
SAAVEDRA, Denis . . . . . .. 1876 1892
SANCHEZ, Elie. . . . . . . . 1873 1893





























FIERNANDEZ, François, Supérieur. 1864 1884
ARBOLEDA, Charles ... . . . . 1871 1891
SANTOS, Pasteur. . . . . . . 1875 1893
PUYO, Joachim. . . . . . . . . 1876 1896
CELLAURA, Damien . . . . . . 1877 1898
Frères coadjuteurs, 3.
PaON, Joseph, Supérieur.. . . 1863 1882
GONZALEZ, Moïse .. . . . . . 1868 1885
BERMUDEZ, Raphael . . . . . . 1872 1890
VILLANEA, Joseph . . . . . . . 1872 1890
POTIER, Marie-Joseph . . . . . 1873 1893
?ARROT, Auguste . . . . .. 1873 1894
PEREZ, Sauveur. . . . . . . . 1816 1897
MERLE, Claude . . . . . . . . 1878 1897
PANAMA
GOUGNON, Thomas. . . . . . 1839 1868
BINARD, Charles. .. . . . . . 1860 1889





Vice-Visiteur . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . . . . .
PETERS, Nicolas. . . . . . . .
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IV. - AMÉRIQUE
9o SAN JACINTO. -
Sti Hyacinthi.















SERINO, Marien . . . . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . . . . .
TnAUREAUD, Jean . . . . . . .
CONTE, Antoine . . . . . . . .
COSTA-RICA
Port-Limon. (Voir page 13.)
San-José. (Voir page 13.)
Sipurio de Talamanca.
(Voir page 13.)
Terraba. (Voir page 13.)
GUATEMALA
PIEFFORT, Ferdinand, Supérieur.
BIHOT, Josepl. . . . . . . . .
LAFAY, Claude. . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . .























PROVINCE DU BRRSIL. - BRASILILF
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr GONÇALVES, Claude, Éveque
de Porto Alegre, lio Grande
do Sul (Brésil). . . . . ... 1841 1861
Mgr MONTEIBO, Fernand, Evdque
de Espirito Santo, à Victoria






























CLAVELIN, Joseph, Supérieur .
Bos, Pierre . . . . . . . . . .
BERARDINI, Achille . . . . . .
BOAVIDA, Louis . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
CASTALDO, Alphonse . . . . . .
PICOT, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
ALLARD, Félix. . . . .
DILLIEs, Denis . . . . . . . .
HOCHA, Pierre. . . . . . . . .
VAESSEN, Jean . . . . . . . .
HOLLARD, Alphonse . . . . . .
MONTEIRO, Isidore, Supérieur .
SANTOS, Emmanuel. . . .
SILVA, Dominique . . . . . .
VAN-PELT, Ferdinand .
FONSECA, Auguste. . . . . . .
SIMON, Désiré. . . . . . . . .
GARDES, Ferdinand . . . . . .
DÉIÉRY, Emile, Supérieur. . . .
VAN DE SANDT, Guillaume..
PAGLIANI, Louis. . . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . . . ..
Frères coadjiteurs, 3.
SILVA, François, Supérieur.
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
ALBIfQUERQUE, Emmanuel
MOONEN, Hubert. . . . . . . .
MATHA, Jean-Philippe . .
VAESSEN, Guillaurne . .




























































































. . . . 1869
. . . . 1870
. . . . 1875
. . . . 1878
. . . . 1880
DESCHAND, Désiré, Supérieur
DEQUèNE, Léon. . . . . . . .
MELI O, Joseph. . . . . . . . .
BORGES-QUINTALO, Jean. .
LISTROM, Charles. . . . . . . .
ALVES, Joseph. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
LACOSTE, Henri, Supérieur.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
SANTOS, Antoine. . . . .
VITALIS, Denis . . . . . . . .
DURIAND, Camille . . . . . . .



































TEIXEIRA, Horace, Supérieur. . 1859 1893
TISSANDIER, Charles. . . . . . 1862 1883
SIion, Jules, Supérieur.
LUMESI, Simon. . . . . .
KRÉMER, Jean. . . . . .
ZINGERLÉ, Pierre .















Lucena (Voir page 43.)



























GERME, Alphonse, Supérieur . .
CORNAGLIOITO, Jean-Baptiste.
MAGAT, François. . . . . . . .
GIORDANO, Joseph . . . . . .
DEFRANCESCHI, Josephl .
PASQUIER, Eugène. . . . . . .
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
HENROTTE, Gilles . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DORME, Joseph, Supérieur.
GIANNONE, Joseph . . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . .. .

























VOLLET, Guillaume, Supérieur.. 1867 4884
MARRE, Paul. . . . .. . . . . 1853 1874
CAPPELAERE, Emile . . . . . . 1854 1876
NATHANAEL, Jacques . . . . 1868 1887
CASTAMAGNE, Louis . . . . . . 1872 1489
ALMEIDA, Jean. . . . . . . . . 4872 1890
VAN POL, Antoine . . . . . . . 1872 1890
CALLERT, Charles. . . .... 1864 1892
MAFRA E SOUZA, Godefroy..
GONZALES, Emmanuel
MONÉ, Ferdinand . . . . .
HOFMAN, Albert. . . . . .
LECOQ, Auguste . . . . . .















FRÉCHET, Benjamin, Supérieur. . 1859 1885
AzÉMAR, Antoine . . . . . . . 1842 1866
VTEIRA, Emmanuel. . . . . . . 1848 1873
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VIVENS, Jean . . . . . . . . .
DA SILVA, Jean-Baptiste .









Thomas Coe/lho. (Voir page 43.)
PIMENTA, François, Supérieur . . 1864 1895
RONCKIER, Joseph-Albert . . . . 1874 1894
PROVINCE DE L'EQUATEUR. - EQUATORIANA
MAISONS













CLAVERIE, Jean, Supérieur, Visi-
teur . . . . . . . .. . . . 1830 1859
HERMET,.Cyprien . . . . . .. .1851 1874
LACHAT, Jean-Baptiste. . . ... 1869 1891
ENJALBERT, Henri . . . . . . 1874 1898
Séminaristes,
Frère coadjuteur, 1.
BOUVERET, Léon, Supérieur. . . 81 1871
BAUDELET, Charles. . . . . . .. 818 867
GONZALEZ, François-Xavier . . 1850 1900
PAIHQE8
30 LOJA. - Lojanen.
Séminaire.
4876.
40o QUITO. - Quitenl.
Grand Séminaire.
1871.




BIGNON, Gaston. . . .
LETOMBE, Adolphe.
AZAMBRE, Nicolas .
. . . . 1870
. . . . 1875
. . . . 1878
. . .. 1877
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
DIÈTE, Jean. . . . . . . . . .
BRUNING, Pierre. . . . .












PROVINCE DU PACIFIQUE. - PACIFICI
MAISONS
1 SANTIAGO. - S'i Ja-
cobi de Chile..













PENA, Raymond. . .
DEVISSE, Georges .
SNEEKER, Jean. . .
S. . . . 1848
. . . . . 1860
. . 1854
. . . . . 1864
. . . . . 1861
. .. . 1843
1866

































































GALLON, Louis . . . . . . . .
ALEXANDRE, René. . . . . . .
DAZET, Louis . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MAILLARD, Gédéon, Supérieur .
SOURIGUEs, Dominique. .
BÉVIÈRE, Lucien. . . . . . . .
DE LA GARDE, Pierre-Célestin.
PEROU
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . .
SALAS, Pantaléon .
GUILLEN, Jean. .
LIZON, Emile . . . . . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
NEVEU, Emile. . . . . . . . .
URBIN, Jules-Josepb-M ichel .
AMPUERO, Valentin. . . . . . .
FELHOEN, Louis . . . . . . . .
BONHOURie, Benjamin .
MIVIELLE, Côme, Supérieur.
PRÉAU, François . . . .
PARIS, Henri. . . . . . . . .
NOÉ, Louis . . . . . . . . ..
OURLIAC, Henri, Supérieur.
GAUJON, Théophile. . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . .
ROUYER, Georges.. . . . . . .
AvÉROUS, Flavien . . . . . . .
PUECB, Germain. . . . . . . .
BLANC, Alexandre . . .. . . .
STANDAERT, Etienne. . . . .










































PROVINCE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICiE ARGENTINE
MAISONS
















BETTEMBOURG, Nicolas, Sup. Visi-
teur . . . . . . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph . . . . . .
GINESTE, Henri. . . . . . . .
VARELA, Charles . . . . . .
BOUVIER, Jean. . . . . . . . .
NAON, Louis . . . . . . . .
DOLET, Joseph . . . . . . . .
BULHON, Marie-Antoine. .


















. . . . 1873
. . . . 1876
1868
. . 1879




DAVANI, Vincent, Supérieur. .. 1862
JAUZION, Jacques . . . . . . . 1847
POSSBERG, Frédéric . . . . . . 1866
HÉTUIN, Prosper... . . . 1870
GAUTIER, Marcel. . . . . . ... 1861
VARELA, Pierre . . ...... . 1863
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érieur. . 1857 1876
PARAGUAY
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
LOMBARD, Pierre . . . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste .
KUBLER, Joseph . . . . . . . .
DONCKIER, Georges-Marie.
GROUSSET, Etienne. . . . . . .




RIEUX, Auguste. . . . .
BRIGNARDELLI, Antoine..
THOILLIER, Jean. . . . . . .
VANDAELE, Daniel . . . . . . .
PIIAT, Philippe . . . . . .. .















































Ashfield-Sydney. (Voir page 29.)
Bathurst. (Voir page 29.)
Malvern. (Voir page 29.)




















DE LA IGLESIA, Raphaël, Sup.,
Visiteur. . . . .
SANTANDHIEU, Jean . . . . . .
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
REDONDO, Antoine. . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . . .
TABAR, Grégoire. . . . . . . .
SANCHEZ, François . . . . . . .
URIEN, Léon. . . . . . . . . .
SAIZ, Bruno. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JULIA, Pierre, Supérieur




RIGO, Joseph . . . . . .
FERNANDEZ, Aurelius.
SAINZ, Ferdinand . . . .
RODRIGUEZ, Irénée.
. .. 1850
* . . 1868




















































NAPAL, Marien . . . . . .
ZARO,Léandre. . . . . . .
SANTAMARIA, Pierre
GANCEDO, Edouard.
ORDONEZ, Castor . .
Frère coadjuteur, 1.
CARNO, Eustache, Supérieur
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
ANGuLO, Hellade. . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Casto. . . . . . . . .
ROBREDO, Théodore. . . . . . .
ZARO, Salustien . . . . . . . .
SUBIRON, Raymond . . . . . .
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LISTE ALPHABETIQUE
DES





Abad (Euloge). . . . . . . 24
Abbate (Louis). . . ... . . 36
Abdou (Dominique). . . . 64
Abella (Thomas) . . . . 66
Abeloos (Élie) . . . . . 61
Abyssinie (Vicariat Apostoli-
que d').. . . . . . . 10, 67
Achiaga (Pierre-rCélestin) . 92
Achilles (Joseph) . .. . . . 41
Ackaouy (Antoine) . . . . 64
Acosta (François). . . . . . 13
Advenier (Philippe). . . . . 46
Afrique . . . . . . . .. 66
Agnius (François) . . .. . 18
Agnius (Maurice). . . . . . 17
Agnolucci (Jean-Baptiste) . . 31
Aguilar (Emmanuel). . . . . 77
Akbès-Alep . . . . . . . . 64
Alberti (Frédéric) . . . . . 46
Albisson (Joseph). . . . . . 6
Albuquerque (Emmanuel) . . 83
Alcalde (Agapit) . . . . . . 19
Alcalde (Emmanuel) . . . . 79
Alcalde (Quentin). . . . . . 23
Alcorais. - Alcorisen . . . . 20
MM. Pages
Alexandre (René) . . . . . 88
Alexandrie d'Egypte.-A'exan-
drin.. ...... . 65
Alger. -Algerian . . . . . 66
Algérie (Prov. d').-Algerine. 66
Algersdorf. - Algersdorfen.. 14
Alghero . . . . . . . . . 33
Alitiéna.. . . . . . . . . 67
Allard (Félix)... . . . . . 83
Allemagne (Prov. d').-Ger-
ani. . . . . . ..... .. . 11
Allen (Edouard) . . . . ... 70
Ail Hallows (Dublin). . . .27
Alloatti (Joseph) . .. . . . 47
Alloatti (Melchior) . . . . . 33
Allot (Ferniand) . . . . . . . 44
Allou (Amédée) . . . . . . 3
Almeida (Jean). . . . . .. 85
Alonso (Jean) . . . . . .. 79
Alouan (Joseph) . . . . . . 7
Alpi (Louis). . . . . . . . 30
Alpuente (Henri). . . . .. 21
Alton (Charles). . . . . . . 75
Aluta (Othon) . . . ..... . . 47
Alvarez (Bruno) . . . . . . 77
Alvarez (Jean) . .... . . 79





Amnbohipeno . . . . .
Amerano (Jean-Baptiste)
Amerano (Joseph).
Amérique . . . . . ..
- du Nord.
- du Sud, ..











Andûjar. - Iliturgen .
Anesi (Jean). . .
Angeli (Joseph). .
Anger (Edouard) .
Angleterre. . . .
Angulo (Hellade) .
Angulo (Pierre) .
Angulo (Vincent). . . .
Anselme (Alexis) . . .
Antill (Edouard) . . .





































Anfoura. - Anturen. . 64
Aoun (Jérémie). . . . ... . 64
Aoun (Joseph). . . . . . . 7
Aquitaine (Prov.d').-AquitanieS 8
Arambarri (Joseph). . . .. 19
Arboleda (Charles). . . . . 81
Arboleda (Emmanuel). . . . 80
* MM. Pages
Ardemani (Ernest). .... . 31
Arenizana (Casimir). . . 21
Ardquipa. - Arichipen. . . .88
Argentine (Prov. de la Rép.)
- ReipublicS ArgentinS. . 89
Ariano ..... . . . . 36
Armrnagh. - Armacan . . . .26
Arnaiz (Casimir) . . .... . 20
Arnaiz (Hellade).. . . . . 9
Arnaiz (Narcisse). . . . . 20
Arnaiz (Raphaël) . . . . 20
Arnao (Faustin) . . . . . . 22
Arnaud (Auguste) . . . . . 63
Aronffy (François) . . . .. 16
Aroud (Cyprien).. . . . . . 56
Aroud (Francisque). . ... . 5
Aroud (Pierre). . . . . . . 6
Ashfield. . . . . . . . . 29
Asie. . . . . . . . . . . . 48
Asinelli (Joseph)... . . . .' 56
Asinelli (Pierre). . . . . . 33
Asmuth (Augustin) . . . . . 75
Assomption. - Assumptionis. 90
Atanes (Richard). . . . . 77
Ataun (Patrice). . . . . . . 78
Atienza (Joachim) . . . . .22
Aubault (Jean-Marie). . .. 47
Auset (Prosper-Stéphane) . . 66
Australie.- AustraliS. . 29, 91
Autriche (Prov. d').- Austrie. 14
Auvinet (Jean-Baptiste) . . . 65
Avérous (Flavien). . . . .. 88
Avidaijo (Second) . . . . . 35
Avizou (Joseph).. . . . .. 90
Avila.- Abulen. . . 21
Ayerra (Saturnin) . . . .. 19
Azalbert (François) . . . . 44
Azambre (Nicolas) . . . . .87
Azémar (Antoine)* . . . -85
LISTE ALPHABETIQUE
B
Bacaicoa (Gabriel) . . . . .
Baczknwicz (François).
Badajoz. - Pacen.
Bafcop (Gaston). . . .
Bagrowski (Joseph) .
Bahia. - Bahien. (Grand et
Petit Séminaires) .
- (Missions). . . . . .
Bahri (Zaki) . . . . . . . .
Baldwin (Alphonse) .
Balestra (Pierre) . . . . . .
Ballester (Carmel) . .
Ballesty (Jean). . . .
Baltimore. - Baltimoren.
Bantegnie (Paul) . . . . .
Baratelli (Alphonse). .
Baravalle (François). .
Barbagli (Noël). . .. . . .
Barberet (Emile) . . . . . .




Bareau (Jules) . . . .
Bari - Barien. . . . . . .
Barnwell (Guillaume).
Barona (Denis) . . . . . .
Baros (Joseph),. .
Baroudi (Nicolas). . . . . .
Barquin (Maxime). . . . . .
Barr (Guillaume) . . . . .
Barrault ( ienri). . . . . .
Barriocanal (Hilaire) .
Barros-Gomes (Bernardin). .
Barry (Jean). . . . . . . .
Bartolini (Alexandre) .
Bascoul (Firmin) .








































Bâtora (Joseph). . . . .. . 16
Bathurst . . . ....... 29
Battistini (Prime) . . 30
Baudelet (Charles). . . . . . 86
Bauden (Jules). . . . . . 90
Baumevieille (Clément) . 44
Bausch (Guillaume). . . .. 7
Bayer (Boleslas). . . . 43
Bayô (Antoine). . . . . . . 25
Bayol (Adrien) . . . . . . . 7
Bazélis (.Iules) . . . . . . . 19
Beade (Richard) . . . . . . 22
Beau (Paul) . . . . . . ... 17
Beaubis (Henri) . . . . . . 49
Beaubois (Léopold) . . . .. 66
Beaufils (Désiré) . . . . . . 4
Bébek. . . . . . . . . . 46
Beckmann (Guillaume) . 12
Bedjan (Paul) . . . . . . . l
BAgassat (Joseph). . . . . 49
Belgique .. . . . . . .
Belgique-Hollande (Prov.de) 17
Bélières (Adrien) . . .. . 47
Bellpuig. - Pulchri Podii . . 24
Bellut (Jacques) . . . . . 13
Bélot (Pons) . . . . . . . . 6
Benito (Pierre). . . . . . . 20
Beran (Joseph). . . ... . 15
Berardini (Achille) . . . . . 83
Berenguer (Louis) . . . . 77
Bergerot (Denis) . . .. . . 46
Bermudez (Raphaël). .. . . 81
Bernard (Louis-Marie). . . 45
Bernhardi (Alphonse) . . . .46
Bersani (Charles). ..... . . 31
Bersani (Etienne). . . . . . 31
Bertoutiesque (Albert). . . . 63
Bertrand (Fernand). . . . . 69






Bialy Kanmien. . . . . .
Biamino (Eugène) .
Bielawski (Sigismond).
Bieniasz (Victor). .. . .
Bignon (Gaston).. . . . .
Bignon (Louis). . . . . .
Binart (Charles) . .
Bintolini (Vital) . .
Binek (Silvestre) . .
Binetti (Jean). . . . . . .
Binner (Joseph) . .
Birk (François). . . . . .
Birot (Joseph) . . . . .
Bizard (Paul) . . . . . .
Blackrock . . . . . . . .
Blanc (Albert). . . . . .
Blanchet (Jules) . .
Blanco (Bénigne).
Blank (Paul). . . . . . .
Blechle (Joseph) . . . . .
Blessing (Auguste) .
Block (François) . .
Blot (Pierre) . . . . . .
Boavida (Louis). . . . . .
Boccardi (Jean-Baptiste) .
Bodenstaff (Henri). .
Bodin (Aimé) . . .
Bodin (Eugène). . .
Bodkin (Richard).
Bodô (Jean) . . . . . . .
Boé (Laurent) . . . . . .
Bogaert (Théodore)
Boland (Patrice) . . . . .



















































Bos (Pierre) . . . . . .
Boscat (Louis) . .
Botta (Jean). . . . . .
Bottiglieri (Joseph)
Bouat (Paul). . .
Boucays (Alphonse) . . .









Bouveret (Léon) . . . .
Bouvier (Eugène).
Bouvier (Jean) . . . . .
Bouvier (Maurice) .
Bouvy (Emile) . . .
Boyle (Antoine) .
Boyle (Jean). . .






Braets (Aimé) . . . . .
Braga (Osorius). .













































Breésil. . . . ....
Brésil.- BrasiliS. (Prov. diu).
Bret (Jean) . . . . . . . .
Brétaudeau (Léon) . .
Briaut (François). . . . . .
Briffon (Jean-Baptiste).
Brignardelli (Antoine). . . .
Bronny (Louis). . . .
Brooklyn. - Brooklynien.
- (Miss. italiennes).
Brosnahan (Michel). .. .
Bru (Etienne) . . . . . . .
Bruguière (Mgr Jules).
Brukwicki (Pierre). . . . . .
Brulant (Alhert) . . .
Brunndorf-Marbourg. . . .
Brunel (Emile). . . . . . .
Brùning (Pierre) . . . . . .
Bruno (Ange) . . . . . . .
Brzezikowski (Maximilien)
Buchard (Antoine) . .
Buchlihorn (François) .
Buck (Adolphe). . . . . . .
Buczkowski (Antoine).
Budapest . . . . . . . . .





Burke (Bryan) .. . . . .
Burns (Pierre). . .
Bustillo (Ezéchiel). . . . . .
Byrne (Guillaume). . . . . .



















































Cagliari. - Calaritan .
Cahill (Laurent) . . . . . .
Calais (Léon). . . . . . . .
Caldarola (Louis) . . . . .
Cali . . . . .
Calleri (Charles) . . . . . .
Calmet (Elie) . . . . . . .
F. Caminos (Pierre).
Campan (Eugène) . .
Campbell (Georges). .
Campbell (Jean).. . . . . .
Campo Bello. . . . .. . .
Campomar (Jean). . . . . .
Canaries. -Canarien. .




Caniellas (Michel). . . . .
Canitrot (Etienne).. . . . .
Canneto sull'Oglio .
Cafo (Eustache) . . . . . .
Ca-io (Jacques). . . . . .
Caùo (Melchiade). . .
Cape Girardeau . . . . .
Capocci (Paul) . . . . . . .
Cappelaere (Emile). .
Cappelli (Raphal).. . . . .
Capy (Jean) . . . . . . . .
Caraça. . . . . . .
Cardin (Paul) . . . . . . .
Carena (Guillaume).








































Caries (Henri) . . . . .. 89
Cariles (Louis). . .. .. . 89
Carles (Pierre). . . . . . 66
Carmaniù (Antoine). . . . . 25
Carola (Joseph) . . . . . . 38
Carotenuto (Raphaël) . . .. 37
Carpenter (Jacques). . . . . 25
Carr (Jean)... . . . . . 27
Carr (Michel).. . . . . . . . 73
Carrigy (Michel).. . . . . . 26
Carrillo (Eugène). . . . 21
Carroll (Charles). . . . .. .89
Cartel (François) . . . . . 8
Casale Monferralo. -Casa-
len. . . . . . . . . . . 34
Casarramona (Joseph). . . 25
Casolati (Pierre) . . . . . . 36
Castaldo (Alphonse). . . .. 83
Castamagne (Louis). . . . . 85
Castan (Joseph). . . . . . . 68
Castaùares (Rosende). . . . 22
Castellano (Gabriel). . . . . 65
Castiau (Jean-Auguste). . . 80
Castillo (Marien) . . . . . '. 90
Castleknock . . . . . . . . 26
Casulleras (Antoine). . . . . 77
Catala (Victor). . ... . . ..
Catane.-Catanien.. . . . . 37
Catheline (Emmanuel). . . . 51
Catteau (Joseph). . . . . . 7
Caullet (Désiré).. . . . .. 45
Caumette (Louis). . . . . . 90
Caussanel (Frédéric) . . .. 4
Caussanel (Joseph) . . . 89
Cavalla. - Cavallen. . . .. 46
Cazot (Emile) . . . . . . . 47
Cebu . . . . . . . . . . 91
Cebrian (Césaire). . . . . . 23
Ceccacci (Joseph). . ... . 00
MM. Pages
Celani (Herménégilde). . . . 32
Célarié (Gaston) . . . . . 9
Cellaura (Damien) . . . . 81
Celembrini (Ange).. . ... . . 31
Cellerier (Jean). . . .. . . CO
Cény (Henri) . . . . . . . 49
Cerchio (Jean-Baptiste) . . . 35
Cermeùno (Grégoire). . . . . 22
Cerreto Sannita. . . . . . 37
Cervia (Corneille), . . . . 34
Ceska (Thomas) . . . . . . 53
Chacobo (Martin). . . . . . 2t
Chambon (Arthur) . . . . . 89
Champagne ( Prov. de). --
Campaniwe. . . . . . 3
Chanet (Louis) . . . . . . 54
Chao-Shing-Fou. . . . 56
Chappel (Alphonse). . . . . 4
Charbonnier (Jean-Baptiste) . 90
Charles (Antoine) . . . . .. 20
Chasles (Charles-Jules). . . 61
Chatelet (Aristide) . . . . 62
Chaumeil (Michel) . . . . . 68
Chaumont (Louis) . . . . . 46
Chaves (Hyacinthe) . . ... . 13
Che (Jacques) . . . . . .. 50
Chefdhôtel (Joseph). . . . 46
Chen (Noël) .. . . ... . . 47
Cheng (Jean-Baptiste) . . 57
Chenn (Chérubin) . . . . . 56
Chesnut (Jacques) . . . . 70
Chevallier (Charles). . . 64
Chiapetto (Jacques) . . . . . 56
Chicago. - Chicagien . , 73
Chieco (Pierre). . . . . . 39
Chieri. - Cherien. . . . . . 34
Chieti. - Theatin. . . . 30, 36
Chihuahua . . . . . . . 77
Chili . . . . . . . . . . 87
LISTE ALPHABETIQUE
MNMM. Pages
Chillan. . . . . . . . . 88
Chine (Prov. de). - Sinarum. 48
Chiniara (Pierre) . . . . 63
Choisnard (Daniel) . . . . 81
Chouei-Tcheou. . . . . . . 58
Chouen-Thei-Fot.t. . . . . 54
Chu (André). . . . . . . . 56
Churruca (Modeste). . . . . 21
Chylaszek (François).. . . 43
Ciattini (Isidore) . . . . . 33
Ciceri (Nicolas). . . . . . 48
Cidad (Eutyche).. . . . . . 24
Cilli. - Celejen. . . . . . . 15
Ciopalsli (Valentin). . . . . 42
Ciravegna (Joseph) . . . 35
Cirefice (Magno). . . . . . 36
Civit (Abdon) . . . . . . 24
Clabault (Noël). . . . . . 60
Clapier (Louis) . . .... .. 19
Clavelin (Joseph). . . . . . 83
Claverie (Jean). .. . . . 86
Clément (Paul). . . .. . . 63
Clerc-Renaud (Louis) . 61
Cloonan (Jean) . . . . 7. .
Cocchi (Guy) . . . . . . . 35
Cody (Jacques). . . . . . 74
Coello (Emmanuel). . . .. .77
Coello (Julien) . . . . . .. 72
Coindard (Antoine).. . .. . 69
Coitoux (Emnile) . . . . . . 8
Colacicco (Joseph) . . . 39
Colacicco (Joseph-Pierre) . . 39
Colliette (Alexandre) . . . . 5
Colliette (Joseph). . .... 45
Cologne... ... . . . . . 12
Cologne-Nippes. . . . . . il
Colombie. -Colombie. . . . 80
Comerford (Edmond) . . . . 26
Comerford (Nicolas). . . . 26
MM. Pages
Cone.- Comen. . . . . . . 34
Connor (Henri) . . . . . . 0
Conran (Jean) . . ... . . . 27
Conroy (Pierre-Joseph) . . . . 72
Constantine. - Constantinian. 66
Constantino (Antolin). . . . 77
Constantinople (Prob. de). -
Constantinopolitana. . . . 45
Constantinople (St-Benoit). -
Sancti Benedicti . 45
- (Saint-Georges). -
. Sancti-Georgii . . 17
- (Sainte-Pul chérie). -
SanctSe Pulcheriee. 46
Conte (Antoine) . . . . . . 82
Contoz (Prudent). . . . .. 9
Coqset (Mgr Auguste). . . . 58
Corallo (Louis). . ... . . . 38
Corcoran (François). . . . 76
Corcoran (Jean). . . . . 72
Corityba. - Corityben . 84
Cork. - Corcagien . . . 26
Cornagliotto (Jean-Baptiste) . 85
Cornu (Isidore). . . . . . . 5
Corrales (André). . . . . . 78
Corset (Jean-Baptiste) . . . 50
Cortassa (François). . . . 33
Cortazar (Marien). . . . . . 79
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